














































































恻 隐、羞 恶、辞 让、是 非，是 从 自 家 心 里 出 来，触
着那物，便是那个物出来，何尝不明。 缘为物欲
所蔽，故其明易昏。 如镜本明，被外物点污，则不
































































省 察 ，格 物 致 如 ，种 种 工 夫 ，皆 从 此 出 ，方 有 据








庸章句》中 得 到 了 充 分 发 挥。 《中 庸》之“中”兼







之 际 ，便 是 中 ，便 是 ‘敬 以 直 内 ’，便 是 心 之 本
体。 ”［5］2262“只是常敬，便是‘喜怒哀乐未发之中’
也。 ”［5］2435 认为要达到“喜怒哀乐未发之中”就必







见，喜 怒 哀 乐 各 有 攸 当，则 又 当 敬 以 察 之，而 不
使其小有差忒而已。”［4］563 又说：“未发之前，是敬
也，固已主乎存养之实；已发之际，是敬也，又常
行于省察之间。”［1］卷 三 十 二 《与 张 钦 夫 》（四 十 九 ）“其未发也，
敬为之主而义已具；其已发也，必主于义而敬行






























所 以 然 者。 ”［3］34 就“诚”是 人 道 而 言，朱 熹 认 为
“诚”比“五达道”、“三达德”更为根本，认为“父子
有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”




















































子、孟 子 的 道 统 所 传 之“道”在 于“心”，在 于《尚
















知，研穷义理，心学也”［9］卷 八 《礼 记》，直接称朱熹的学
术为“心学”。
与朱熹同时代的陆九渊，讲“宇宙便是吾心，


































彼以心与理为二耳。 ”［1］卷五 十 六《答 郑 子 上》（十 四）又说：“吾
以心与理为一，彼以心与理为二，亦非固欲如此，
乃是其所见处不同。 彼见得心空而无理，此见得
























































































［3］陈东 敏 .技 术 转 移 的 终 极 是 协 同 创 新——对 话 北
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（2）笔者认为，朱陆的差异在于朱熹既讲“天命之性”
















宋 绍 熙 二 年 辛 亥（1191 年），这 里 所 谓“近 世 一 种
学问”即指陆学。
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* 事、中国哲学 
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中国朱子学会 
常务理事。主 
持教育部哲学 
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